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ЭКОЛОГИЯ И ФИТОЦЕНОЛОГИЯ PRIMULA ELATIOR  
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
А.А. Нотов1, В.А. Нотов2,1, С.А. Иванова1, Л.В. Зуева1,  
Д.А. Мидоренко1 
1Тверской государственный университет, Тверь 
2МБОУ СОШ № 3, пос. Редкино (Тверская область) 
 
Проанализировано распространение на территории Тверской области 
Primula elatior L. Охарактеризована специфика местообитаний. 
Рассмотрены особенности биологии и экологии. 
Ключевые слова: Primula elatior, экология, фитоценология, Тверская 
область, адвентивные растения, полемохоры, Великая Отечественная 
война. 
DOI: 10.26456/vtbio152 
 
Введение. Усиление интереса к изучению полемохоров 
способствовало получению значительного объёма новой информации о 
распространении этих растений в различных регионах Центральной 
России (Сенников, 2012; Щербаков и др., 2013, 2019; Решетникова, 
2015, 2019; Щербаков, Решетникова, 2017; Решетникова и др., 2018, 
2019; Нотов и др., 2018, 2019а, б; Нотов А., Нотов В., 2019, 2020; 
Панасенко, 2019 и др.). Возрастает актуальность специального анализа 
разных аспектов экологии и биологии растений-полемохоров. Большое 
значение приобретает критическая оценка всех данных о полемохорах, 
которые были включены в региональные Красные книги (Sennikov, 
2009; Решетникова и др., 2018, 2019 и др.). Она должна осуществляться 
на основе детального изучения позиций каждого такого вида в 
региональных экосистемах. Интересным модельным объектом может 
быть Primula elatior L. Это, недавно обнаруженное в Тверской области 
преимущественно среднеевропейское растение (Нотов А., Нотов В., 
2020), охраняется в смежных с ней областях как вид, находящийся на 
северо-восточной границе ареала (Красная…, 2014, 2015, 2018). В 
качестве полемохора он известен из Калужской, Орловской, 
Смоленской областей (Решетникова и др., 2019; Щербаков и др., 2019). 
В этой связи актуален специальный анализ его экологии и 
фитоценологии. 
Методика. Полевые исследования проведены в 2019–2020 гг. в 
Ржевском, Зубцовском и Оленинском районах Тверской области. 
                                                 
 
 Работа А.А. Нотова осуществлялась при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 18-04-01206).  
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Изучены все обнаруженные местообитания Primula elatior. Каждое 
местонахождение Primula elatior и все выявленные в его окрестностях 
находки полемохоров закартированы. Географические координаты 
определены с помощью навигатора Garmin GPSmap 60CSx. 
Использованы стандартные методы геоинформационных исследований 
в среде программ ESRI ArcGIS Desktop 10.6 и облачной ГИС-
платформы ArcGIS Online. Создана серия электронных карт 
местонахождений видов, картографированных способом значков  
(рис. 2).  
Проанализированы экотопы и фитоценозы, в которых 
встречается Primula elatior, видовой состав сообществ. Выяснены 
эколого-фитоценотические особенности вида в Центральной Европе 
(Mucina, 1997; Vegetace…, 2010; Mucina et al., 2016; Velev, 2018; 
Primula…, 2019a, b). Оценена вероятность полемохорного заноса в 
результате транспортных перевозок и манёвров немецкой армии в 
период оккупации и боевых действий Ржевской битвы (1942–1943 гг.) 
(табл. 1).  
Результаты и обсуждение. К настоящему времени Primula 
elatior отмечена в трёх местонахождениях: 1) около платформы 208 км 
(Зубцовский р-н); 2) в окрестностях деревни Папино (Ржевский р-н);  
3) около платформы Рождествено (Ржевский р-н). Все 
местонахождения приурочены к территории Ржевского-Вяземского 
платцдарма, ставшего зоной активных боевых действий Ржевской 
битвы (1942–1943 гг.). Благодаря массовому заносу чужеродного 
материала с сеном и фуражом в период оккупации и военных операций 
в некоторых районах этой территории полемохоры получили очень 
широкое распространение (Нотов и др., 2019а, б; Нотов А., Нотов В., 
2019, 2020). 
Все обнаруженные местообитания Primula elatior приурочены к 
ключевым стратегическим объектам и районам максимального 
сосредоточения сил немецкой армии. Выявлена приуроченность 
находок вида к местам осуществления основных транспортных 
перевозок и крупным перевалочным пунктами (Нотов и др., 2019а, б; 
Нотов А., Нотов В., 2019).  
В Зубцовском районе таким объектом был переезд в месте 
пересечения Погорельским участком старого Зубцовского тракта 
Московско-Виндавской железной дороги (модельная территория (МТ) I). 
В 1941–1942 гг. он использовался войсками вермахта в качестве 
крупного перевалочного пункта. На нём разгружали вагоны и 
переправляли грузы, сено и фураж к складам и в оккупированные 
немцами деревни (табл. 1). 
В Ржевском районе большое стратегическое значение имела 
железная дорога Папино – Мончалово (модельная территория II). Она 
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была построена немцами в 1942 году и активно использовалась при 
подготовке боевых действий (Rußland…, 1942; Герасимова, 2016; 
Калашников, 2018). После окончания войны дорога демонтирована, но 
фрагменты её заросшей насыпи хорошо просматриваются на 
спутниковых картах (см. Нотов и др., 2019б). 
Таблица 1 
Характер распространения Primula elatior в районах боевых действий 
Ржевской битвы (1942–1943 гг.) 
МТ Расположение местообитаний Сообщества 
208 км (I) Около переезда, расположенного в 
месте пересечения Московско-
Виндавской железной дороги и 
Погорельского участка старого 
Зубцовского тракта в районе 
крупного перевалочного пункта, на 
котором 1941–1942 гг. разгружали 
вагоны и переправляли грузы, сено 
и фураж к складам и в заселенные 
немцами деревни. 
В полосе отвода железной дороги, 
включая прилегающие 
заброшенные грунтовые дороги и 
лесозащитные полосы. 
Луговые, опушечные и 
придорожные фитоценозы 
вдоль железнодорожной насыпи 
и защитных лесонасаждений 
(рис. 1). 
В разнотравно-злаковых 
ассоциациях со значительным 
участием Arrhenatherum elatius, 
Pimpinella major и 
разнообразием растений-
полемохоров (рис. 1, 2). 
Папино (II) 
 
Начальный участок 
демонтированной после войны 
железнодорожной ветки Папино–
Мончалово в месте её отхождения 
от Ржевско-Вяземской железной 
дороги.  
В этом районе в 1942–1943 гг. 
располагался ключевой пункт 
перевалки различных грузов.  
На зарастающих участках насыпи и 
в их окрестностях. 
 
Опушечные и мелколиственные 
лесные фитоценозы, 
сформировавшиеся на месте 
заброшенной насыпи 
демонтированной железной 
дороги. 
В нитрофильно-травяных 
серольшаниках, осинниках и 
смешанных сообществах из 
серой ольхи, осины и березы,  
в ассоциациях с  
Pimpinella major, Сarex flacca, 
Alliaria petiolata (рис. 1). 
Рождествено 
(II) 
Участок Ржевско-Вяземской 
железной дороги в районе 
отхождения ветки Папино–
Мончалово. В 1942–1943 гг. в этом 
месте располагался ключевой 
пункт перевалки различных грузов. 
В полосе отвода железной дороги, 
включая прилегающие луговины, 
кюветы, лесозащитные полосы. 
Луговые, опушечные 
фитоценозы вдоль 
железнодорожной насыпи и 
защитных лесонасаждений. 
В разнотравно-злаковых 
ассоциациях с участием 
полемохоров. 
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Рис. 1. Фитоценозы с Pimpinella major в окрестностях пл. 208 км  
(10.05.2020 г.) и около деревни Папино (внизу слева, 31.05.2020 г.),  
фото В.А. Нотова  
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Рис. 2. Распространение Primula elatior и некоторых других видов у пл. 208 км: 
звезда: красная – Primula elatior, желтая – Primula veris;  
ромб: синий – Heracleum sphondylium, чёрный – Phyteuma nigrum;  
крест – Arrhenatherum elatius; треугольник – Ptarmica vulgaris; 
круг: красный – Pimpinella major, жёлтый – прочие полемохоры (см. табл. 2) 
 
Продолжительная оккупация и активные военные действия 
оказали существенное влияние на ландшафты каждой модельной 
территории (Rußland…, 1942; Герасимова, 2016; Калашников, 2018 и 
др.). Значительное разнообразие выявленных здесь в настоящее время 
полемохоров (Нотов и др., 2019а, б; Нотов А., Нотов В., 2019, 2020) 
свидетельствует о высокой вероятности полемохорного заноса Primula 
elatior во всех обнаруженных местонахождениях. Анализ экологии и 
фитоценологии этого вида следует проводить с учётом активного 
антропогенного воздействия на растительный покров в период Великой 
Отечественной войны и особенностей его сукцессионной динамики в 
послевоенное время (Нотов и др., 2019а, б). 
Спектр местообитаний, в которых отмечена Primula elatior, 
достаточно широкий (табл. 1, рис. 1). Степень их антропогенной и 
сукцессионной трансформации различна. По-видимому, исходно занос 
Primula elatior происходил в луговые и рудеральные фитоценозы вместе 
с другими луговыми среднеевропейскими растениями. В ряде случаев 
шло дальнейшее расселение в опушечные сообщества защитных 
лесонасаждений вдоль железнодорожных линий. Около Папино 
формирование лесных фитоценозов происходило на месте 
заброшенных насыпей демонтированных железнодорожных путей.  
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Таблица 2 
Компоненты видового состава луговых сообществ с участием Primula elatior 
  
МТ Виды 
I Achillea millefolium L.
1, 2, Agrostis capillaris L.1, 3, Agrostis stolonifera L.,  
Allium angulosum L., Alopecurus pratensis L.1, 3, Angelica sylvestris L.,  
Anthoxanthum odoratum L. 1, 2, 3, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 1, 2,  
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl1, 2, 3, Betonica officinalis L.2,  
Campanula glomerata L.3, Campanula patula L.1, 2, Carex acuta L., Carex hirta L.,  
Carex leporina L., Carex pallescens L.1,2, Carum carvi L.2, 3, Centaurea jacea L.1, 2,  
Cirsium heterophyllum (L.) Hill3, Cirsium palustre (L.) Scop.,  
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.3, Colchicum autumnale L.3, Cynosurus cristatus L.1, 2, 
Dactylis glomerata L.1,2,3, Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.3, Festuca pratensis Huds.1,2, 
Festuca rubra L.1,2,3, Galium boreale L.1, Galium mollugo L.1, 2, Geranium pratense L.1, 2, 3, 
Geranium sylvaticum L.3, Heracleum sphondylium L.1, 2, 3, Hypericum maculatum Crantz3, 
Juncus effusus L., Knautia arvensis (L.) Coult. 1,2, Lathyrus pratensis L.1,2,  
Leontodon autumnalis L.1, Leontodon hispidus L.1,2, Leucanthemum vulgare Lam.1,2,  
Luzula multiflora (Ehrh ex Retz.) Lej.2, Lysimachia vulgaris L., Meum athamanticum Jacq.3, 
Muscari botryoides (L.) Mill.3, Phleum pratense L.1,2, Phyteuma nigrum F.W.Schmidt3, 
Phyteuma spicatum L.3, Pimpinella major (L.) Huds.1,2,3, Plantago lanceolata L.2, 
Plantago media L.1,2, Poa pratensis L., Poa trivialis L., Potentilla anserina L.,  
Potentilla argentea L.2, Potentilla erecta (L.) Raeusch.3, Primula elatior (L.) Hill3,  
Primula veris L.[1], Prunella vulgaris L.1, 2, Ptarmica vulgaris Hill. 1, Ranunculus acris L.2, 
Ranunculus repens L., Ranunculus polyanthemos L.3, Rumex acetosa L.1, 2,  
Sanguisorba officinalis L.2,3, Stellaria graminea L.1,2,3, Succisa pratensis Moench, 
Trifolium pratense L.1, 2, 3, Trisetum flavescens (L.) Beauv.1, 2, 3,  
Veronica chamaedrys L.1,2,3, Veronica longifolia L., Vicia cracca L.1,2, Vicia sepium L.1,2,3 
II Achillea millefolium L.
1, 2, Agrostis capillaris L.1, 3, Agrostis stolonifera L.,  
Allium angulosum L.5, Alopecurus pratensis L.1, 2, Angelica sylvestris L.,  
Anthoxanthum odoratum L. 1, 2, 3, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 1, 2,  
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl1, 2, 3, Betonica officinalis L.2,  
Campanula glomerata L.3, Campanula patula L.1, 2, Carex acuta L., Carex cespitosa L., 
Сarex flacca Schreb.[1], Carex hirta L., Carex leporina L., Carex tomentosa L.,  
Carum carvi L.2, 3, Centaurea jacea L.1, 2, Cirsium palustre (L.) Scop.,  
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.3, Cruciata laevipes Opiz2, Cynosurus cristatus L.1, 2, 
Dactylis glomerata L.1,2,3, Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.3, Festuca pratensis Huds.1,2,  
Festuca rubra L.1, 2, 3, Galium boreale L.1, Galium mollugo L.1, 2, Geranium palustre L., 
Geranium sylvaticum L.3, Heracleum sibiricum L.1, Heracleum sphondylium L.1, 2, 3, 
Hypericum maculatum Crantz3, Juncus effusus L., Juncus inflexus L.,  
Knautia arvensis (L.) Coult. 1,2, Lathyrus pratensis L.1,2, Leontodon autumnalis L.1, 
Leontodon hispidus L.1, 2, Leucanthemum vulgare Lam.1, 2, Lysimachia vulgaris L., 
Myosotis palustris (L.) L., Phleum pratense L.1, 2, Pimpinella major (L.) Huds.1, 2, 3, 
Plantago lanceolata L.2, Plantago media L.1, 2, Poa palustris L., Poa pratensis L.,  
Poa trivialis L., Potentilla erecta (L.) Raeusch.3, Primula elatior (L.) Hill3,  
Prunella vulgaris L.1, 2, Ptarmica vulgaris Hill. 1, Ranunculus acris L.2,  
Ranunculus repens L., Rumex acetosa L.1, 2, Stellaria graminea L.1, 2, 3,  
Succisa pratensis Moench, Trifolium pratense L.1,2,3, Trifolium repens L.1,2,  
Veronica chamaedrys L.1,2,3, Vicia cracca L.1, 2, Vicia sepium L.1, 2, 3, Viola canina L.1 
 
Примечание. МТ – модельные территории: I – 208 км; II – Папино.  
Жирный шрифт – полемохорные заносы, полемохоры-доминанты подчёркнуты.  
Курсив – диагностические виды класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 (MOL),  
прямой шрифт – соподчинённых синтаксонов:  
1 – порядок Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 (MOL-01); [1] – его ассоциации; 
2 – союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 (MOL-01A);  
3 – союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947  
[Polygono bistortae-Trisetion flavescentis Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947 nom. invers. propos.]  
(MOL-03A) (по: Mucina, 1997; Vegetace…, 2010; Mucina et al., 2016; Velev, 2018).  
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В отмеченных местонахождениях Primula elatior чаще всего 
встречается в луговых и опушечных фитоценозах вдоль 
железнодорожных насыпей и защитных лесонасаждений (рис. 1, 2). В 
луговых разнотравно-злаковых ассоциациях с Primula elatior нередко 
доминантами и содоминантами являются Arrhenatherum elatius и 
Pimpinella major. Как правило, в них встречаются и другие полемохоры 
(рис. 2, табл. 2). Наибольшее разнообразие полемохоров отмечено в 
окрестностях платформы 208 км (табл. 2, рис. 2) (Нотов и др., 2019а; 
Нотов А., Нотов В., 2019). 
Иные типы местообитаний Primula elatior представляют 
мелколиственные лесные фитоценозы, сформировавшиеся на месте 
заброшенной насыпи демонтированной железной дороги Папино–
Мончалово (табл. 1, рис. 2). На этой модельной терртории вид отмечен 
в нитрофильно-травяных сероольшаниках, осинниках и смешанных 
сообществах из серой ольхи, осины с примесью березы. В качестве 
сопутствующих полемохоров в них встречаются Pimpinella major, Сarex 
flacca. Эти же виды отмечены и в прилегающих к этому участку 
луговых ассоциациях, что свидетельствует о вероятности появления 
подобных лесных фитоценозов на месте луговых или рудеральных 
сообществ с более богатым составом полемохоров. 
В сформировавшихся на модельных территориях луговых 
сообществах с Primula elatior достаточно полно представлены 
среднеевропейские растения-полемохоры, которые относят к 
диагностическим видам класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 и 
различных соподчинённых синтаксонов данного типа растительности 
(табл. 2). При этом на многих участках Arrhenatherum elatius и 
Pimpinella major нередко выступают в качестве доминантов или 
содоминантов в ассоциациях. Более или менее регулярно встречаются 
также Heracleum sphondylium, Ptarmica vulgaris. В ряде случаев 
Ptarmica vulgaris может иметь значительное проективное покрытие. 
На I модельной территории вместе с Primula elatior отмечено 10 
среднеевропейских видов полемохоров (табл. 2). Здесь наиблее полно 
представлены диагностические виды союза Triseto flavescentis-
Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947 (Mucina, 1997; 
Vegetace…, 2010; Mucina et al., 2016; Velev, 2018). Особенно интересны 
эфемероиды, характерные для луговых сообществ Центральной Европы 
(табл. 2). На II модельной территории кроме Primula elatior отмечено 7 
среднеевропейских видов.  
Модельные территории сходны также по составу обычных как в 
Центральной, так и в Восточной Европе видов, которые часто приводят 
в качестве диагностических для класса Molinio-Arrhenatheretea и 
относящихся к нему союзов луговой растительности (Mucina, 1997; 
Vegetace…, 2010; Velev, 2018 и др.). Среди них немало сосудистых 
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растений с широким распространением в долготном направлении (табл. 
2).  
Таким образом, на обеих модельных территориях выявлено 
некоторое сходство состава и сопряжённая встречаемость разных 
диагностических элементов класса Molinio-Arrhenatheretea (табл. 2). 
Среди них есть среднеевропейские виды-полемохоры, обычные и 
редкие для аборигенной флоры Тверской области растения. Все они 
являются компонентами ассоциаций, в которых значительную роль играют 
полемохоры, и прежде всего, Pimpinella major и Arrhenatherum elatius.  
Сохранение Primula elatior в лесных фитоценозах, возникших в 
ходе сукцессионной трансформации луговых сообществ, подтверждает 
возможность реализации во вторичном ареале экологического 
потенциала этого вида. В Центральной Европе Primula elatior выступает 
в качестве диагностического вида в некоторых сообществах 
неморальных лесов, представляющих классы Carpino-Fagetea sylvaticae 
Jakucs ex Passarge 1968 (FAG), Quercetea pubescentis Doing-Kraft ex 
Scamoni et Passarge 1959 (PUB) и вариантов высокогорной 
растительности класса Mulgedio-Aconitetea Hadac et Klika in Klika et 
Hadac 1944 (MUL) (Mucina, 1997; Vegetace…, 2010; Velev, 2018; 
Primula…, 2019a, b и др.). В ряде случаев диагностическое значение 
имеют два вида примул – Primula elatior и Primula veris (наример, для 
союза Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932). Подобное 
сочетание диагностической ценности этих видов характерно и для 
некоторых вариантов ассоциаций луговых сообществ (Velev, 2018).  
Во всех обнаруженных в Тверской области местонахождениях 
Primula elatior встречается вместе с Primula veris (табл. 2, рис. 2). 
Подобное распространение определяет актуальность специального 
филогеографического анализа Primula veris. Не исключено, что 
некоторые ценопопуляции этого широко распространенного и в 
Восточной Европе вида на территориях, которые подвергались 
продолжительной оккупации, могли сформироваться в результате 
полемохорного заноса семян (см. Нотов А., Нотов В., 2019). 
Заключение. Таким образом, все выявленные в Тверской 
области местонахождения Primula elatior приурочены к районам 
активных боевых действий Ржевской битвы и стратегически важным 
участкам транспортных магистралей, около которых располагались 
крупные перевалочные пункты. Все региональные ценопопуляции вида 
имеют полемохорное происхождение.  
В местах наиболее высокой встречаемости полемохоров 
экологический потенциал Primula elatior был реализован достаточно 
полно. Вид встречается в луговых и опушечных фитоценозах, в лесных 
сообществах, сформировавшихся на месте заброшенных насыпей 
демонтированных немецких железных дорог. В настоящее время он 
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прочно удерживается в местах заноса, но тенденции к активному 
расселению не проявляет. 
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